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ABSTRAK 
Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk meneroka peranan kedai mamak sebagai 
platform kesepaduan sosial dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Sehubungan dengan 
itu, dua tujuan kajian telah dibentuk untuk mengkaji peranan kedai mamak sebagai platform 
kesepaduan sosial, iaitu menjelaskan kedudukan kedai mamak sebagai platform kesepaduan 
sosial berdasarkan pandangan pengunjung kedai mamak dan membincangkan hubungan 
antara First Places, Second Places dengan Third Places dalam membentuk kesepaduan sosial 
berdasarkan pandangan pengunjung kedai mamak. Teori Third Places digunakan untuk 
menganalisis peranan ruang sosial lain yang wujud sebelum kedai mamak dalam memangkin 
kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Pendekatan penyelidikan 
kualitatif digunakan dalam penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang dipilih ialah temu 
bual mendalam dan pemerhatian. Unit analisis bagi kajian ini ialah pengunjung kedai mamak 
yang mempunyai rakan-rakan dari etnik yang pelbagai. Penulisan mendapati bahawa dapatan 
daripada informan menunjukkan bahawa rumah/kejiranan ialah First Places, tempat kerja/ 
belajar ialah Second Places dan kedai mamak adalah Third Places. Peranan Third Places 
dalam penulisan ini adalah untuk menyambung hubungan sosial yang telah terbentuk dalam 
First Places dan Second Places. Penulisan ini menyimpulkan bahawa kedai mamak berada 
dalam kedudukan Third Places. Justeru, dalam membincangkan kesepaduan sosial maka 
perhatian seharusnya diberikan kepada First Places dan Second Places berbanding dengan 
Third Places. 
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